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55　少年法の未来（高内）
七六五四三二一
?????????????????????? ?????????????
白鴎法学　第16号（2000）　56
????
?????????????????、????????????????????????????????っ???? っ ゃ ょ 。 ? ???????????????????。?? 、 っ 。 、?? 。 、?? 。 、 、?? 。 、 。 、?? 。 、 、?? ャッ 、 っ ???????????? 。?? ィ 、 ???????????。? 。「 。?? 、 っ 」 、 、「?? 、?? 」 。?? ょ 。 、 ょ 。?? 、 ??。?? 、
???っ??????????ょ?。????、???????、?????、??????????????????? ? 、 ? ? ? ? 。 ? 、?? 。 、「 」?? ー 。?。 、 ??、???????????????? 。?? ? 、 。?? 、??。
?????????????????
57　少年法の未来（高内）
?????????? ?（?）?? 、 。 。?? 、 、「 ?????????（?）」? 。?（ ） 、???? ? 。 、 、?? ? ?
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?????。????、????、???????????????????????????、?????????? ???????? ??、 ? ????。?? ? っ っ 。 、 ッ ??? 、?。 。 、 、?? ? 、?? 、???? 、 。 、?? 。?? 。 、 、 っ?? 。 、 、?? 。??? 。 、 っ?。 、 っ 、 。?? ? ??????。?? 、 。 、
??????????????。???、??????????????????????????????。????? ? ? 。 、 、 ??? っ ????っ??????。
59　少年法の未来（高内）
?????? 、 、?、 、 ???????? ? 。 、 、?? ? 「 」 。 ．?? 、 っ 。?? ????????? 。?? 、 。 ??????????。??、 。 「 」 「 」 （??）、 、 、 っ ?。 、?? （ ）、 、 ? 、?? 。 、 、 、?? ?? 。?? 。 。
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?????????、????????????????????????????????。???????????? ? 、 。 、 ??? っ （ ）。 、?? 、 （ ）。?? 。 、 、 、 。 、?? 、 、 、 。??、 、 ?????????????????。?????? 、 。 、?? 。??、 。?? ょ?? っ 、?? ??。?? （ ）。 、?? （ 、 ）。
61　少年法の未来（高内）
??????????????（?????）。??、??????、???????、??????????????? ?、 ?? ? （ ）。 ? 、?? っ ????、???????????。?? 、 。 ??? 。 、 、?? 、 、?? ????????????。?? 、 ???、 ??? 。?? 。 、???? 。 、 、 。?? 「 」 、 、「 」?? 、 ??。?? 、 。?? 、 。 、?? 。 。 、 、?? ょ 、?? ? ??????。
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????、?????????????、????????????????????????????????っ??? ? 。 ? 、?? 、 、??。???? ??? 、 。 、 、 、??。 、 ????????????????? （ ）、??、 ??????????、 ????、? ??????????????。?? 、 ?? ? 。?? ?? ょ 。 。?? ?。? ? 。 、 っ?? ょ 。 。 。 、 っ?? 、 ?? ???? ? 。?? 、 、 、 （?? 。 （ ） 、?? 。 、
63　少年法の未来（高内）
???????っ?????、???????????っ???????????????????????????? ?????????? ? ???????????? 」 ? 。 、 ???????????。?? 、 、?? 。 、??ょ 。?? っ 、?? 。 、 。???? 。 ??? ??。?? 、 。?? 、 っ 、 。?? っ 、 ? ???????? 。?? 、 ? 、 ??? 。 、 ょ 。 、 、 っ 、?? ょ 。 、?? 。 っ ゃ ょ 。?? 、 、 、 ?? ? 。
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???????????
??????? 、 ???????、????????????「????」???「????」????????????? ょ 。 ? 、 ? ? ?（ ? ）?? 。 っ?? 。 、 （ ）?? 。 、?? 、 。 、??、 ????（????）???????? （ ）。???? （ 〜 ）?? 、 （ ） っ?、 。 、?? ? （ ） 。 、 、?? 。? ???????? ? ? ィ? 。 、 っ 。
65　少年法の未来（高内）
????????????????????????。?????????????、?????、?????、??????????っ?????。???、????????????????????????。?????、????? 、 。 、?? 。 っ 、 。 （?? ） ?????。?? 、 。 っ? 、 ??? ? 、 。 、?? 、 、?? 、 ?????????? 。 っ 、 「 」?? 。 ? 、?? 、 ???????????っ????。?? っ??????、?? 。（? ） 。 、 ? 。??、 ュー ー 、 ッ ー 。?? ? 。 、??、 （ ）。 、 、?? （ 、 ） ?? （ ? ）
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???????、????????「??」???????????????????????????、?????ァ、、、 ー． ????????。????? ?????????。???? ? 。 ?????????、???? ?。?、 、 。 、?っ 、「 」? ????? 。 ? 、 、「 」 。?? 、 、 ? 「 」 。?? 。? 、 っ 。?? 、 っ 。?? ー 、?? ??。?? 、 ? ?っ???? 、?? っ ???。?? 、 、 。 、?? 。 、?? ょ 。 、 ????? 「 」 、「? 」、 ? ? 、 ょ
?、??????????????????????????????ょ??。???、??????????????? ? 、 ? 、 ??? ?。
67　少年法の未来（高内）
?????? 、 。 、??? っ 、 、?、 。 、????????????????ょ??。?? ? 、 っ?? 。?? 。 ょ 。 、?? 。 ??????? ????。????? っ?、?? ? 。 、 、?? 、 ? ょ?。?? 、 、 っ? ????? ?????? 、 ??? 。 っ
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????。???、??????????、??????????????????、???????????????? ? ? 。? 、 ? 、?? 、 、 （??????、???、?? ） っ 。 ー?? 、 、 ????????????。?? 、 、 。 、?? 、 ??????????、?? 。?? ?? 、??? ? 、 ??? 。 、?? 。 っ???。?? ?? 、 ょ 。?? 。 、 （?? 、 ）。?? 。 ー 。 、?? 。 ょ 。?? 。 ? 、
????????????ょ??。?? 、????????????????、??????????????????、???????? 。 ? 。 ??、 、 ??????????????????。?? 、?? 。 ? 、 、?? 。 、 。?? 。 。?? 。 、??。
69　少年法の未来（高内）
?????? 、 、 ???、? ? 。?? 、 ? 「 ? 」 （??）。 、 ???? ょ 。??、 。
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??????????、??????????????????????ょ??。???????、?????????? 、 ? 。 ? ? ? 、?? ?ょ??。?? 、 、 ? ????、?????????? 。?? ?? ???????、 ? ? ??、?? っ ? 。
????????????
???????????? 、 ?? ょ 。 、?? 、 、 、?? 、?? 。 ??? ?????? ? ?? ??、???????????? 。?? 、 。 、?? 、 、
71　少年法の未来（高内）
??????????????????。????????????。??????っ???????????????? ? 。 ????????????????。?? 、 。 、 ??? 、 ???????????????? ? 。 っ?? 、 、 ?????? 。?? っ 。 、 、?? 。 、 、?? 。 、 、? ??????????? 。 。?? 、 、 ょ 。?? っ 。「? 、 ????????っ? っ 、 っ 、?? ????? ? ?? っ 、 」 。 っ?ゃ 。 っ 、?? ? っ 、 ょ 。?? 、 。 、 、?? ? 、 ッ
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??????????????????、「??????????????????????」???????、??? ????????? ??? 。 、 、 ??? 、 、 ?、 っ?? ょ 。???? （ ュー ー ）?? 、 ょ 。?? 。 ??、?????????????????、?? っ っ ょ 。 、 ょ??。?? 、 ? 、 。?、 、?? ? 。 、 。?? 、 ??? ょ 。 。??ュー ー 、 ?、??????（?? ??????? ?? 。 ュー ー ???? ? ? ?、 「 」
73　少年法の未来（高内）
??????????????。?? ???、????????????????????????????、???????ー?ィ ー?ー（ ??????。? ー ィ ー ー 、 ??、 ? 。 ー ィ?ー ー 、 、 、?? 。 ?? ー 、 、 、 、 、 、 ー ャ ー ー 。?? ? 、 、 （ 、 、?? ）、 （ 、 ）、 ー ョ （?? 、 、 ） ? ??? 。?? 、 、?? 、 。?? 、 。?? 、 。?? 、 ょ 、?? 、 ょ ー?? ょ 。 ? ょ 。?? 。 、 、?? 、
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??。
???????
?????????? ???? 、 ????????????????????、????っ?????????????? 。 、 っ ? ? 、?? 。 っ?? 、 、 、 、 、?? っ っ???? ??????。?? 、 ょ 。 、??ャッ ょ 。 、?? 、 。?? 、 ょ 。 、?? 、 っ?? ょ??。
?????????????、?????????、?????????????????????????????ょ?。 、 、 ? ??????????????。? 、?? ? 、 ょ ? 、 、?? （ ） 。 ? ?????????? 。 、 、?? ? ? っ 。
75　少年法の未来（高内）
?「?? 」?? 、 。『 』?? 、? 、「 」 、?? 。 「 」 、 （??っ 、 ）、?? （ ）、 ? っ （?? 、 、 、??）、 ?っ??????、?????????? ?? 。?? 、?? 、「 ???? ? っ ?」 、「 、 ? っ
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?????????ょ?」?????????、「??、?????????っ????。???????、????????????????????????? 」 。??????????、???? ? ? ? ょ??。 ? 、 ?? 「? 」 っ?? ょ 。?? 、 ょ 。 、?? 。 、 、 、?? 、 。「 。 、?? 、 、 、 、?? 。」 ? ???? ょ 。?? 。 、 「 っ 」?? 。 。 、 っ 、 、?? 、 ??? 。 ? ?? ? ?? ??? っ 、 ょ 。?? 、 、 ? っ ? ??、 ッ っ 、 ょ 。
77　少年法の未来（高内）
???????????????? 、 、??、????????、??????????????????????。??? ???????? ? ????????? ? 。 ??? 、 、 っ っ 。?? ?????????????。?? 、 、 、 っ 。?? 、 。?? 、 、「 」 。 、?? 。 、?? 、 っ ?? 。?? 「 」 、 ?。??、 っ 、?? 、?? 。?、 、 、「 ?? 」?? 、 ょ 。 、 （?? ? ） ?
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???????、????????????????。??????、???????????????????????、 ? ?。 、 ?、?? っ っ ?????????。?? 、 ?????????（ ） 、 、「〜???」「〜?? 」?? 。 、?? 。 。?? 、 、「 っ?? 」 。 。 、? ????????? ??????? 、 。?????? 、 ょ 。 、?? 、?? 。 ょ 。 「 」 。?? 、 。 。?? 、 、 ? 、 ??????? 、 、 、
79　少年法の未来（高内）
????、???????????、?????、??????????????、????????????????? ? ?????????。?? 、 、 ? ? ?、 、?? 、 、?? 。?? ??? ???? 。?? 、 、 、 っ 、 、?? 。 、 、 っ?? ?????。?? 。 、? ????? ?? 。 、 ? 。 、 っ 、?? 。?????? 。 「 」 「 」 「?? 」 、 ょ 、?? っ 、 、 。 、
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?????????????。?????っ????????????「??」?「??」?????????????ょ ?。?? 、 ? ? 。 ?、? ??? ? 。「 」 ? 、?ッ っ 。 、 、??。? 、「 、 、 」 。?、「 」 （ ???）、????????????、「 、?、 ?、 、 ?? ?? 」 。?? ? 。??? ??? 。 、 、 。 、?? 。 っ 、??っ っ 。 、 、?? 。 ょ 。?? ゃ ゃ ょ 。 、?? 、 、?? ょ 。?? 、 ? 、 ??????。? っ
?????。??????????????、??????????????????????????????。???、 ? 、 ? 、?? ???????。?? 、 っ 。?? 。「 っ 」 ょ 。?? 。「 」??????????????????ょ?。????????、?? ? 、???? 、 。?? 、 、 （ ）、?? （ ）。 、 、?? 、 。
81　少年法の未来（高内）
?????????
?????????? 、 ?? ょ 。「 、 」?、 っ 。
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????。???、??????、??????????????????。????????????。?? ?、 ? ? 、 ???????????
。。。???????、?
? ?????? ??????? ） ? 。 ?????????? 、 ォ ー 。?? 、 ??? 。?? 。?? ッ?? 。 、 。 、「? 」?? ? 、「 ょ ?? ??????、 ???? 。」「??っ 。」 、「 、??????????」???????????。???、 ッ 、 （ ー ） 。?? ? ? ? 。 。「? 、 ????っ ? 。」「 。」「 ゃ??? 」?? ?? ? 、?? 、 っ ? （ ー 。 、?? っ っ 、 「 、 」
????。???、??????????????????????????????????????????。??? ? ? 、 、 、 、?? 。 、???。?? 、 。 、?? 、 、?? 。 、?? 。 「 」??、 「 （ ィー ）」 、???? ????? ?。
83　少年法の未来（高内）
????? （ ???? 、 、 ???。??????ヵ????。???、?? ? 、 、?? ? 。 、 ??、????????? ー （? ?????? ?? ?? ） ? 。?? 、 ?
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?????????????っ??????????。?????????????????????、???????? 、 ? 、? っ ?、?? 、 。?、 ー っ ????????。?? ? 、 ????ィー???ー?（??? っ ゃ ょ （「?? 」 ）。 ィー ー 、 、 、 、?、 。 。?? ? っ 、 、?? 。??ィー ー っ 、?????? っ ?? 。? 、 、 ー ィ?ー ー 、 。 、?? ? 、 。 、?っ ー ?。?? ? っ 、 、?? 。 、?? 、 ?? ??????? 。 ィー
85　少年法の未来（高内）
?????????????????????????????、??????????っ?????????????。?? ? ??????。?????????（??? ??? 。 、 ? っ 。??、 。 、 ??ー 、 。 、 、 、?? ? 。 、 ???????? 、 ー ? 。? ー ???、?? 、?? 、 ?????ー?? 。 っ 、 、??、 。 、?? 。 、 。?? 。 、 、 。?? 、 、?? っ ???? ? 。?? 、?? 。 、??ょ 。 、 、 ? 。 ィー ー
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???、????ィ?????????????、????????、??、???、?????????、?????、 ? 、 、 ? ?ー ? 。 ? ュ?? ? ? 。 ??? 。
?????????
????、????? 。?? 。 ? 、 、 っ 、?? ー 。 、 ?????????、?? 、? ? 、「??????????」??????? 、? ?????????????? ???? ??????????????? 。??? ? ?? 。 、 ? ?? 、「? 」 ょ 、??? 、「 ゃ 、 」?? ょ 。 、 。
?????????????、??????????????????????????????。???、????、?? ? 。?? 、 、 、?????、????????? っ ? ??? 。 、 ?? 、 ? 、 、??。 、 、 ???????? 。 、 、?? 、 。?? 、 ょ 。 ??? 、 。
87　少年法の未来（高内）
????????、?????????????、????????????、?????????????????? 。 ? 、 ? 、 ??? 。 、 『 』 、?????? 。（???????????????????????????????????????????????????????????????????????? 、 『 ょっ っ 「? ?（???? 、 ）、 「 ??????
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?」?????????（?????）?????、?「???????????????」???????????（?????）???
????、??????『???????』（???、?????）、????????「??????????????」??????????（ ????）?????、??「??????????????????」???????（?????）? ? 。 『?? ?、「 ? 」 、 ー?（ ? 、
??????． ? ????? ?
（?? ? ? ?? ? ? ? ?? ???????? ?? ? っ ）、 （ ? 、 ? ???
???、? ???? 。 ? 、 ? ）、? （
??? 、 ）、 （ 、????? ? ）、 （ っ 、
????? ? ?）、 ???（ 、 ? ? っ 、 ????
????? ）。（???? ? ?（?? ??? ） 『
??????ー ? ??? ??? ? ??????
???? ﹇ ﹈ 。 、 『 ー 』（??、??? ）、 「 」 （ ） 。（? ????「 」 ュ （ ） 、 「???? ? 」 （ 、 『 』（ 、?? ） 。（???? 『 』 」 ー （ ） 。 「???? ? ? ? 」 「 」 、?? ー??ー （ ? 、 ? 。 ） 。
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（????????????????????????????????????????????（?? ????????????????? ?????????????????????（? ? 、 ） 。（? ? ?????? ?????????? ? 」 『 ??』?? 、 「 ュー ー ???????????? ー ? ??? ュー ー??? ? ? 」『 』（ ） 、 ? 「 ュー ー ?????? ?
甚馨2甚』る
??????、?????? ????? 。
????、
???、???。? ? ?? ? 。??? ?? ? 。 ?? ? 。 、 ?????? ? ??? 、 、 、?? 。（?） ? 、 『 』（ 、 ）、 『 』（ 、??? ）、 『 』（ 、 ）、 『 』（ 、 ） 。（?）? 「 」 『 』（ 、 ） 、?『「 ? ? ?
??????????????????（?????）??????????????『????』（???、?????）????。「?????ヵ?????」???????』（????、?????）??????。?????『 』（ ?、 ?） 。????「 ? ???」 ????? （? ??）??。?? 、 ? ? ?????。??????、?????
????? ???????????? ??、「? ??」????????? ????、??????????????????? 、 、 ? ? ?????。??????、「???? ????、 ?? ? ? っ 、???? ???? 。」 。「 」 ?
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（?）????．???ィー??????、?????????『?????????』（????、?????）?????。（?） ?????????、 『 ィー ー ー ???????? ?? 』（? 、? ?）?????、?????「? ? 『 ??』????ー?? ? 『 』 ? ???ー」 （ ）???? 、 ? ? ?????? ? ????? ??? ? ェッ 、 ??? 。 、 ? （ 。 。
?????
。?。???．?
?? 。 。 （ ? ? ? ）、 ヵ （?
????????????????????????
（?） ? 「 」 。 、??? ?ー ー （ ? ） 。（?）???（ ????? 、 ? 「 」 っ （ ? （ ） 、?? 。 ? 、??? ? ?? 。??? ??? ? ? （ ）
91　少年法の未来（高内）
資料1（『平成11年版犯罪白書』から作成）
　　　我が国における少年（20歳未満）の殺人事件検挙人員の推移
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資料2（Office　of　Juvenile　Justice　and　Delinquency　Prevention（OJJDP）の
　　　　　　　　　　　　　ホームページ、http：／／ojjdp．ncjrs．org／ojstatbb／qa141．htmlから作成
アメリカにおける少年（18歳未満）による殺人の犠牲者数の推移
害者が少年のみ
害者が成人と少年
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